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zemljan, gdje ши to biaše posvema zabranjeno kao što u Turskoj. 
Ni Bugari ni Srbi nesmiedoše u prednja vremena ni crkava 
ni zvonová imati, a ni oltara ni svetaca držati, ako ne btieđoše, da 
jim se kuća zapali i ljudi velikoj pogibelji izvrgnu. 
S toga nije óudo, kad su osobito u Bugarskoj svećenici i bo­
gati ljudi prisiljeni bili imati džepne oltare, pred koji mi bi bud 
službn božju obavljali bud svoje molitve vršili. Takav oltarić sasta-
jaše običuo od trih slika, i to glava Hristova, uzašašće Bogorodice, 
ařchangjel Michailo i Sveti Nikola. Slike biaše minjušne (en mi­
niatur) i umietno orisane na srebrnih pločah; a da se štede od 
ruke i vremena, bijahu poklopljene srebrnimi poklopci. Ovi su bili 
umjetno izradjeni, te predstavljaše plastično ono isto, što i slike 
dolnje. Na ovih vidjela se sva oprava svetaca i svetica iz srebrne 
ploče izbočena, a samo ono miesto, gdje bi jim glava ili ruka mo­
rala biti, tuj biaše ploča probušena tako, da su se glave i ruke 
dolnje slike skrozanj yidjeti mogle. Takov džepni oltarić vidio sam 
pred nekoliko dana u jednog Rumunja, koji mi pripoviedaše, da ga 
je iza turskoga rata iz Bugarske dobavio. Ispod prve slike je na­
pisano : ЧТНЫИ o"BPXCi£ (— čestni ubrus), lievo od glave 63, desno 
H, iznad glave 0. Izuad druge slike i poklopca: УСП6Н16 ПРТЫА 
БЦЬ ( uspenie presvatije bogorodici). Iznad trećega poklopca: AP 
МИХАИЛ Č НИК0ЛА6 48 ( = arhangjel Mihail i sveti Nikolaje čudo­
tvorac). Sve tri slike su tako med sobom skopčane, da se mogu 
jedna na drugu kao vrata priklopiti i u kutijicu sklopiti. 
Dr. Gržetić. 
Ante Simonić. 
Ante Simonić Josipov rodio se je god. 1830 u Kršnom Šibe­
niku od prastare plemićke obitelji u novom gradu, kojoj obilni tra­
govi nalaze se u. najstarijih listinah one občine, u kojih njegovi 
pradědovi dolaze spomenuti ili kao zastupnici iste obćine pred tudjim 
svietom, i to isto za domaaće kao i za mletačke vlade u Dalmaciji. 
Dovršio je Ante svoje nauke po raznih mjestih Dalmacije, 
gdje mu je njegov otac Josip kao srdar službovao; pravničkimi sam 
se na dugo bario. Ali neimajući državnih izpita, ostao je služeći u 
sudbenih pisarnah, gdje postupno uzadje do časti ravnatelja pomoćnih 
ureda prizivnoga suda u Zadru, pridržan ipak kod spljetskoga suda, 
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pošto je tu trebalo njegova uzornoga rada. Eako ga on obavljao, 
to je sa svih strana jedan glas, da ga nije mogao bolje. 
U što je dakle prednjačio kao činovnik n svojoj struki, odli­
kovaše se Ante i još od mladih godina kao vatreni domorodac i 
kao narodni učenjak. U njegovom životu nema ni časa, da je krenuo 
iz narodne staze, a svagda i svagdje nastojao, da pomaže, a koliko, 
u svom naroda ojačanje narodne sviesti. Najmilija mu pako bijaše, 
njegovati i širiti ljnbav prama narodnomu jeziku kamogod se našao 
a navlastito u svom okrugu, te «Narodni list» (br. 61 od 3. kolov. 
1892) oplakujuć bolno njegovu smrt pravo veli: «u doba kad prav­
nici u Dalmaciji nisu poznavali ni rieči hrvatskoga jezika, Simonič 
ga je učio marljivo i uspješno, te ga liepo poznavao. D tom je imao 
jednoga jedinoga premca, gospodina Brčiéa, sadašnjega predsjednika 
prizivnoga sudišta u Zadru. Simunič je u ono prvo doba sastavio 
i mali rječnik talijansko-hrvatski za pravnike. Nije to nikakovo 
monumentalno djelo, ali su ga onda dalmatinski pravnici trebali kao 
kruh; svakako, pravnički izrazi toga rječnika čišći su od onih, kojim 
se često naši zakoni služe. 
Medjutim bavio se je neprestano i neumorno sakupljanjem 
narodnoga blaga, u koliko mogao, na izvoru. Bijaše jedan od naj­
plodnijih sabirača za djelo, koje je jugoslavenska akademija izdala 
u Zagrebu pod naslovom: zbornik pravnih običaja u južnih Slovena, 
od V. Bogišića, te narodnih pjesama, poslovica, mudrih izreka, pri­
povjedaka, basna itd.; ne malo je trošio na to, da nabavi i pobere 
kroz narod stare uspomene i rukopise svake vrsti a navlastito prav­
ničke, kojih je ne malo i veoma dragocjenih iza sebe ostavio, a što 
nije mogao dobiti, mnogo je truda uložio, da za sebe ili za druge 
prepiše. 
Od njega imamo po raznih domaéih novinah i tudjih ne malo 
članaka, koji se bave domácimi predmeti, i više prevoda tudjih raz-
pravica. Ali glavno njegovo djelo bijaše: Pravo, pravničko-upravni 
list, koje on poče izdavati 30. travnja 1873. u Zadru, objelodanjujuć 
svaki mjesec po jedan svezak od dva tabaka (32 str.) u osmini. U 
tom veoma ozbiljnom podhvatu veledušno pružahu mu svoju ruku 
najbolji domaći pravnici, te je ovaj list pravom uživao dobar glas. 
Ali i njemu se, ako i kašnje dogodilo, što obično još prije svakomu 
sličnom pohvatu u Dalmaciji. Čitateljstvo ovoga lista, ograničeno 
mal ne na činovnićtvo, poče i od njega odpadati ili neplacatí ga, 
te napokon na koncu desete godine njegova bitisanja (30. ožujka 
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1883., 120 sveza) morao je sam vlastník, izdavatelj i odgovorni 
urednik radi pomanjkanja predbrojnika i slabe podpore od nadležne 
strane nkinuti ga i pokopati za vieke. U tom listo sakupljeno leži 
silno právnicko biago, koje i danas vriedi mnogo i za same stru-
kovnjake one vrsti. 
Osim prava naš Ante kao član i tajnik Matice Dalmatinske 
uredjivao je njezin ljetopis ili kolendar veorna - viešto. Kao dobar 
znalac svoje domovine i svakomu naklon, rado je pomagao na knji­
ževnom polju svakoga, koj bi se na nj obraćao, а navlastito družtva, 
kojim bjaše povjerenikom i dopisujúcim članom. Takav je bio i za 
naše arkeologičko družtvo kao što prije i za družtvo za povjest i 
starine jugoslavenske te i za nar. zem. muzej u Zagrebu, komu je 
više vriednih starina od svojih prijatelja pribavio, a ne malo i sam 
poklonio. Bijaše članom još drugih učenih družtva, kao: Associa-
zione dei Balvatori in Gaeta — kk. Zoologisch-Botanische Gesell-
schaft u Beču — Societa Zoofila Triestina itd. 
Umro je u suboto 23 srpnja 1892, u 62 godini svoje dobe u 
Spljetu nakon doge i težke bolesti. Sveobée saučešée pratilo ga do 
groba. Viečna mu pamet! S. L. 
D o p i s i . 
S Krke Prominske U kOlOVOZU1). — Na Marasovini za rimsko 
i hrvatsko doba pokazuje se kao važna starinarska točka s ove strane 
Krke. Znameniti su ostanci rimskoga puta, koji se opažuju s lieve strane 
vodopada Bobodola, Tankom kosom priko Marasovina vodeći к istoku. Na 
ždrielu Tanke kose obstoje znatne ruäevine, sa nekoliko grobova iz rimske 
dobe. Tu obstojaše znamenita rimska grobna poklopnica od fina crvenkasto-
bielog mramora sa urisim i nadpisom. Odnesena i prikresana, danas 
služi za nadgrobnu ploču Jandre Čavline u Lukarskom groblju! Ovdi obsto­
jaše takodjer znameniti starinski krst iz starije hrvatske dobi. Nezna se 
ili kud odnesen ili razbijen slučajno; ostala mu sama prostrana kamena 
uđubnica iznad jednog od znatnijeh grobova. Ove ruševine nalaze se 
siverno Ćavlinove kuće, a u sjevero.istok starog hrvatskog „BaniČma" 
gradca po kilometra dalečine. Koliko na staro rimskoj točki, toliko na 
Baničinu gradcu i na istočnoj gradcu starinskoj točki (podzemne vodenjače, 
znakovi kula i dvorišta itd.) redovitim iskapanjem, sva je prilika, da bi se 
odkrilo znamenitih starina. 
Tri su poglavito točke e ove strane Krke od kninskog Ljubača do 
') V. Viestnik 1892 str. 9 1 . , 
